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ANEXO 1 
 
1H-RMN   p-nitroestireno (2). 
 
ANEXO 2 
 
  
1H-RMN   E,E-1,4-dimetoxi-2,5-bis[2-(4-nitrofenil)etenil]benceno. 
 
 
ANEXO 3 
 
 Espectro I.R para 4. 
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 1H-RMN  para el E,E
ANEXO 4 
 -1,4-dihidroxi-2,5-bis[2-(4-clorofenil) etenil] benceno (6) 
 
ANEXO 5 
 
 
 
1H-RMN  para el E,E -1,4-dimetoxi-2,5-bis[2-(4-clorofenil) etenil] benceno (7). 
ANEXO 6 
 
 
 
1H-RMN  para el 1,4-bencendimetanol. 
ANEXO 7 
 
 
1H-RMN  para el tereftaldehído. 
ANEXO 8 
 
 
1H-RMN  para el 1,4-divinilbenceno (10). 
ANEXO 9 
 
1H-RMN  para el E,E-1,4-di[2-(3 piridil)etenil]benceno (11) 
ANEXO 10 
 
13C-RMN  para el  E,E-1,4-di[2-(3 piridil)etenil]benceno (11) 
 ANEXO 11 
 
1H-RMN  E,E-1,4-dimetoxi-2,5-bis[2-(4-carboxifenil) etenil] benceno 
 ANEXO 12 
 
 
1H-RMN  para el N,N’-(p-iodobencildiil)bisurea (17). 
Espectro Infrarrojo de la mezcla (4)
ANEXO 13 
-hexametilendiamina en relación de concentración 1 a 7 con respecto a 
 
 
4. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
